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postoperatorie. În plus, stratul de plasmă are un efect 
de coagulare, care îi permite chirurgului să lucreze în-
tr-un “mediu uscat”, fi ind redus semnifi cativ riscul de 
hemoragie postoperatorie. Construcţia convenabilă 
a electrozilor permite abordarea ţesuturilor în locuri 
greu accesibile. Toate acestea măresc viteza şi cali-
tatea lucrului chirurgului. Astfel, se reduce durata de 
spitalizare a pacientului, ceea ce oferă posibilitatea de 
intervenţie şi  în condiţii de ambulatoriu [4–7].
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Rezumat
Amigdalectomia cu plasmă rece reprezintă cea mai op-
timă metodă de tratament chirurgical pentru amigdalitele 
cronice, reducând semnifi cativ severitatea fenomenelor jet 
şi a durerilor în perioada postoperatorie, diminuând riscul 
de hemoragie postoperatorie. Toate acestea măresc viteza 
şi calitatea lucrului chirurgului. Astfel, are loc micşorarea 
duratei de spitalizare a pacientului, ceea ce oferă posibilita-
tea de intervenţie şi  în condiţii de ambulatoriu.
Summary
Method of  plasma coagulation tonsillectomy permitted 
to avoid intraoperative bleeding and reduce the frequency 
of hemorrhage in the postoperative period. Moreover, pain 
syndrome was virtually absent and reactive processes in 
soft tissues were rare. Taken together, these effects accoun-
ted for the lower rate of postoperative complications, faster 
patients’ recovery, and shorter hospitalization time.
Резюме
Метод плазменной  тонзиллэктомии позволил из-
бежать  интраоперационных осложнений,  уменьшить 
частоту кровотечений  в послеоперационном перио-
де. Практически отсутствует болевой синдром и реак-
тивный отек  в мягких тканях, что способствует более 
быстрому воcстановлению  пациентов и сокращению 
срока госпитализации.
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Obiectivul acestui studiu a fost analiza histologi-
că comparativă a mucoasei corzii vocale cicatrizate 
la 2 săptămâni şi 2 luni  postoperatoriu la modelul 
canin, după intervenţii chirurgicale utilizând instru-
mente „reci” (foarfecă) sau laseruul CO2.
Leziunile superfi ciale ale corzilor vocale se for-
mează din epiteliu şi lamina proprie. Trauma iatroge-
nă este una dintre cele mai frecvente cauze ale cica-
tricilor  corzilor vocale [1]. Cicatricile corzilor vocale 
provoacă deseori disfonii semnifi cative, care sunt di-
fi cil de tratat prin metode contemporane terapeutice 
şi chirurgicale. Nu există deci metode sigure şi efi -
ciente de tratament al cicatricilor, din cauza faptului 
înţelegerii insufi ciente a modifi cărilor patofi ziologice 
în procesele cicatriceale epiteliale şi ale laminei pro-
prii. În mod ideal, un model  animal potrivit pentru 
investigaţii ale cicatrizării  ar trebui să aibă un laringe 
care conţine sufi cient ţesut pentru efectuarea experi-
mentelor,  ţesut similar şi cu proprietăţi biomecanice 
ca la oameni; ar trebui să fi e relativ ieftin în ceea ce 
priveşte întreţinerea pentru studiile de lungă durată. 
Cele mai frecvent utilizate modele animale în studiul 
laringelui sunt câinii.
Studiul prezent efectuat pe câîni a demonstrat la 
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examenul histologic al fragmentelor tisulare ale mu-
coasei CV, preluate peste 2 săptămâni după operaţie, 
următoarele: la animalele supuse intervenţiilor chirur-
gicale cu utilizarea instrumentelor „reci” s-a consta-
tat restabilirea integrităţii epiteliului scuamos stratifi -
cat, cu regenerare bună a laminei proprii a mucoasei 
CV cu o cantitate medie de fi bre de colagen şi fi bre 
elastice dezorganizate (fi gura 1). Nu s-a determinat 
depunere de fi brină în spaţiul intercelular. Mastocite-
le erau situate preponderent în ariile subepiteliale şi 
conţineau o cantitate mare de granule metacromatice 
(fi gura 2).
  
Figura 1. Cantitate mică de fi bre  elastice în lamina 
proprie a mucoasei CV la 2 săptămâni după inter-
venţia chirurgicală la „rece” (coloraţie  tehnică  
pentru  fi brele  elastice × 400).
Figura 2. Mastocite  situate  în  ariile subepiteliale 
în lamina proprie a mucoasei CV la 2  săptămâni 
după intervenţia chirurgicală   la    „rece”  (colora-
ţie albastru  de  toluidină × 400).
Dimpotrivă, în lamina proprie a mucoasei CV, 
preluate de la animalele supuse intervenţiilor chirur-
gicale cu aplicarea laserului CO2, persistă infi ltraţia 
limfomacrofageală şi congestia vasculară, mai ales în 
ariile ei superfi ciale (fi gura 3). Remarcăm prolifera-
rea epiteliului stratifi cat scuamos cu elemente de pa-
racheratoză a stratului superfi cial. În substanţa inter-
celulară a laminei proprii a fost depistată o cantitate 
neînsemnată de fi bre elastice (fi gura 4),  o cantitate 
medie de fi bre de colagen şi o cantitate mare de fi -
brină. Un număr mare de mastocite degranulate  s-a 
evidenţiat în imediata adiacenţă a vaselor congestio-
nate.
Figura 3. Infi ltraţie  limfomacrofageală şi  conges-
tivă vasculară în ariile superfi ciale ale  laminei  
proprie  a  mucoasei CV. Proliferarea     epiteliului 
stratifi cat scuamos  la  2  săptămâni  după interven-
ţia chirurgicală cu laser CO2 (coloraţie hematoxili-
nă-eozină ×400).
Figura 4. Cantitate mică de fi bre  elastice şi infi ltra-
ţie  limfomacrofageală în lamina proprie a mucoasei 
CV  la 2  săptămâni după  intervenţia  chirurgicală  
cu  laser CO2  (coloraţie  tehnică   pentru  fi brele 
elastice × 400).
Examenul histologic la două luni după incizia CV 
prin intervenţie chirurgicală cu utilizarea instrumen-
telor „reci” a constatat puţine fi bre de colagen cu tra-
iect dezordonat în straturile superfi ciale ale laminei 
proprii a mucoasei CV. În ariile profunde ale acestei 
structuri s-a determinat o cantitate mare de fi bre de 
colagen şi fi bre elastice (fi gura 5), cu traiect semior-
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donat. Mastocitele erau situate preponderent subepi-
telial şi conţineau un număr mare de granule meta-
cromatice.
Figura 5. Numeroase  fi bre elastice în lamina proprie 
a mucoasei  CV  cu  traiect semiordonat la 2 luni 
după intervenţia chirurgicală la „rece” (coloraţie 
tehnică pentru fi brele elastice × 400).
La animalele supuse intervenţiei chirurgicale cu 
laser CO2 au fost depistate noduri groase de fi bre de 
colagen dezorganizat în lamina proprie cicatrizată 
(fi gura 6). Densitatea fi brelor de colagen era mare 
atât în straturile superfi ciale, cât şi în cele profunde. 
Fibrele elastice erau puţine, dezordonate, situate pre-
ponderent în ariile profunde ale laminei proprii. În 
interiorul cicatricei mastocitele lipseau, însă au fost 
depistate în număr redus şi intens granulate la hotarul 
acesteia (fi gura 7).
Figura 6. Fibre de colagen  dezorganizat în lamina 
proprie a mucoasei CV la 2  luni după intervenţia 
chirurgicală   cu   laser   CO2    (coloraţie tricromă 
Masson × 400).
  
Figura 7. Mastocite  cu  număr  sporit   de  granule 
metacromatice la hotarul cicatricei  la  2  luni  după 
intervenţia chirurgicală cu laser  CO2 (coloraţie  al-
bastru  de  toluidină × 400).
Discuţii. Datele obţinute pun in evidenţă prezenţa 
infl amaţiei la termenul de două săptămâni în lamina 
proprie a mucoasei corzii vocale la animalele supuse 
intervenţiilor chirurgicale cu laser CO2. Acest proces, 
probabil, este o consecinţă a daunelor termale cauzate 
de energia laserului [1]. Concomitent, are loc produ-
cerea matricei extracelulare, în special a fi brelor de 
colagen, adică începe procesul de proliferare. Modi-
fi cări similare au fost descrise şi de [2]. Remarcăm 
prezenţa degranulării mastocitare tardive în jurul 
vaselor congestionate, care are drept efect întreţine-
rea infl amaţiei [3]. Totodată, remarcăm absenţa pro-
cesului infl amator la animalele supuse intervenţiilor 
chirurgicale la “rece” (la acelaşi termen), precum şi 
regenerarea bună a mucoasei faldului laringian. Peste 
două luni după intervenţia chirurgicală la „rece” am 
stabilit regenerarea completă atât a epiteliului strati-
fi cat, cât şi a laminei proprii a mucoasei. În contrast, 
în rezultatul examenului histologic la două luni după 
traumatizare prin intervenţie cu laser CO2, am deter-
minat în lama proprie a mucoasei faldului laringian 
focare de ţesut conjunctiv fi bros dens, dezordonat, 
atât în ariile ei superfi ciale, cât şi în cele profunde. În 
interiorul focarelor nominalizate predominau fi brele 
de colagen, iar fi brele elastice erau puţine şi dezorga-
nizate. Mastocitele granulate erau situate la hotarele 
acestor focare, fapt ce demonstrează inhibiţia proce-
sului infl amator, fi nisat cu apariţia cicatricilor. Aceste 
modifi cări în ţesutul viscoelastic, fără dubii, afectează 
funcţia mucoasei corzii vocale.
Concluzii:
Utilizarea instrumentarului „rece” (microfoar-1. 
fecă şi bisturiu laringian) în intervenţiile chirurgicale 
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la câini în experiment asigură restabilirea integrităţii 
epiteliului scuamos stratifi cat şi regenerarea laminei 
proprii, iar aplicarea laserului CO2 duce la infi ltraţia 
limfomacrofageală şi congestia vasculară a ţesuturi-
lor afectate.
Modifi cările ţesuturilor CV sunt mult mai se-2. 
vere în urma intervenţiilor chirurgicale cu aplicarea 
laserului CO2, comparativ cu intervenţiile chirurgica-
le efectuate cu instrumente „reci”. 
Chirurgia „rece” este de preferat în leziunile 3. 
mici ale CV, când nu se prevede o hemoragie care ar 
complica desfăşurarea operaţiei, evitând astfel apari-
ţia cicatricilor după chirurgia cu laser CO2.
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Rezumat 
Autorii prezintă în experiment două  metode microchi-
rurgicale endoscopice, efectuate pe corzile vocale la câini. 
În una dintre metodele utilizate au fost instrumente „reci” 
(foarfeca microchirurgicală laringiană), iar în alta – laserul 
CO2 cu examinarea morfologică comparativă a cicatricei 
mucoasei corzii vocale la două săptămîni şi două luni post-
operatoriu.
Summary 
We present data about two different methods of surgical 
intervention on larynx: using classic instruments and laser 
CO2 in experimental study. The objective of this exploration 
was to compare results of histological examination of 
vocal cords after 2 weeks and 2 months after surgical 
interventions on larynx with classic instruments and laser 
CO2 (canine model).
Резюме 
Авторы представляют результаты сравнительного 
экспериментального исследования двух микрохирур-
гических методов эндоскопического вмешательства 
на гортани собак. Первый метод предполагает исполь-
зование традиционных «холодных» хирургических 
инструметов (микроларингоскопические ножницы), 
второй метод – с использованием laser CO2. Целью ра-
боты является сравнение результатов гистологического 
исследования через 2 недели и 2 месяца после хирур-
гических вмешательств.
